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希雛;佗_ 所桁(a.) 地形 珊 画す 適 桓庶初輯生本数長さ(m)太さ(cm 調ー 査1年月日
65 / 苅五郎 1平 地 - γ 8 8 1Li 7,9,96 〝 樋口 段丘崖 15oW 5 7 9 7,1017
67 ノ/ 〟 1 河梓戊 由DE 6 8 ll 〟
68洗好捕村北小河内 5山政経 359W 12つ臥 妖上6 5 10 20 /′
69 〝 〝 2山 .放 7〇W 謁 芸を王…鮎 5 10 18 〟
70 / / .2曙 にj60DW 4 7 ll 〟
71 〝 〝 1段丘ぷ皇10'W 8 7 ll 〟
72 〟 〝 1段丘崖 10oE 4 7 ll /
73 〝 〝 4山 政 5DE 3 12 21 〟
74 伊那下書t;村抑JS 1山 放 80-'E 6 4 8 7,12,1
75 3段丘IEi-;_10つE 3 6 4
76 〝 〝 1 河梓B=t.700W 300秒碇.堪 18 5 7 13 〟
78 〝 〝 10河岸j;:圭450W 400秒砕､牒 13 2 8 15 〟
79 / 北大Ltf 4河浮出 40DW 350秒硬､壊 20 4 6 12 〟
80 / 羽場 1河粋崖 90ウW 400351訂jloワ1り8;…≡卓邑賢 妻盲章;7 1 6 6 7,10,30
81 〝 〃 1 路 地 75oW 6 6 8 〟
82 /北大Lt! 3扇状地 20oE 4 10 18 〟
83 〝 〝 8扇状地 20｡E 8 15 20 〟
84 〟 ′ 12山 鹿 15｡E 4 16 18 〟
85 〝 〝 1TIT # 70'E 3 10 17 〟
86 〃 〝 1Tll & 50つE 3 4 10 〟
87 〝 〝 10山 焚 80〇W 8 17 23 〟
88 〝 〝 1山 ;虻 901E 4 ll 15 〟
89 / 〟 8山 放 60qE 4 13 20 〟
90 〟 〟 12扇状地 BOつE 4 15 20 〟
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